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skrevne Afhandling: »Om Vitterlighed og Yidnebevis i  den ældre danske Proces. 
Retshistoriske Studier. I .  Om Vitterligheden«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof.,  Dr. H. Matzen og J. H. Deuntzer, af Tilhørerne Assessor i  Kjøbenhavns 
Kriminal- og Politiret,  Dr. juris N. C. H. Sylov og Docent, Dr. phil.  Ludv. F. 
A. Wimmer. Prof.,  Dr. C. Goos styrede Handlingen som Prodekan i Stedet for 
Prof. Deuntzer. Graden meddelt den 6. Februar 1885. 
Assistent i  Justitsministeriet,  Cand. juris Vilhelm Carl Thomsen (fuld­
stændig juridisk Embedsexamen i Januar 1877) forsvarede den 18. Marts 1885 
sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til  Læren om For-
dringsrettigheders Forældelse efter dansk og fremmed Ret«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Proff. A. C. Evaldsen og Dr. Jul. Lassen, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 23. Marts 1885. 
Cand. mag. Rudolph Sophus Bergh (Magisterkonferens i Naturhistorie 
(Zool.) i  December 1882) forsvarede den 26. Marts 1885 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Metamorphosen hos Aulastoma 
gulo«. Paa Embeds Vegne opponerede Etatsraad, Prof.,  Dr. med. & phil.  Japetus 
Steenstrup og 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, Dr. phil« 
Chr. F. Llitken, af Tilhørerne Docent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 
Dr. phil.  F. V. A. Meinert. Graden meddelt den 17. April 1885. 
Læge i Kjøbenhavn Peter Jacob Christian Dethlefsen (Lægeexamen i Juni 
1 879) forsvarede den 11. April 1885 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Af­
handling: »Den alkoholiske Eklampsi. Klinisk Studie«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Prof.,  Dr. C. G. Gædeken og Lektor C. G. Lange, af Tilhørerne Dr. med. 
A. Friedenreich. Prof, Dr. T. S. Warncke styrede Handlingen som Prodekan i 
Stedet for Prof.,  Dr. Gædeken. Graden meddelt den 5. Maj 1885. 
Korpslæge Johan Andreas Neergaard Kier (Lægeexamen i Juni 1877) for­
svarede den 22. Maj 1885 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: 
»Bidrag til  Bedømmelsen af Mekanotherapiens Betydning (Massagebehandlingen) 
i Øjenlægevidenskaben. En klinisk Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof,,  
Dr. P. Plum og Docent Dr. Edm. Hansen Grut, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 3. Juni 1885. 
Læge ved Sygehuset og det kgl. Døvstummeinstitut i  Fredericia Carl 
Christian Langgaard (Lægeexamen i Januar 1878), se foran S. 29, forsvarede 
den 30. Juni 1885 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Studier 
over den croupøse Pneumoni, særlig over Hjærnesymptomerne og deres Aarsager*. 
Paa Embeds Vegne opponerede Proft ' . ,  Dr. C. E. With og Dr. C. M. Reisz, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 9. Juli 1885. 
Cand. mag. & polit.  Carl Elias Bonaventura Krebs (Magisterkonferens i 
Mathematik i  Maj 187 5, statsvidenskabelig Examen i Juni 1879) forsvarede den 
6. Juli 1885 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Viden 
og Forventning«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  Dr. H. Høffding og Dr. 
Kr. Kroman, af Tilhørerne Docent, Dr. Claudius Wilkens, Dr. phil.  C. N. Starcke 
og Dr. phil.  Alfr. G. L. Lehmann. Graden meddelt den 20. Juli 1885. 
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R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d e n  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 8 4 .  
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196 Universitetet  1884—1885.  
Talen*) holdtes af Prof.,  Dr. med. <fc phil.  H. P. J.  J.  Thomsen. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Om Molekuler og Atomer«. 26 S. 
4 t o .  O n s d a g e n  d e n  3 .  D e c e m b e r  1 8 8 4  h o l d t  U n i v e r s i t e t e t  e n  M i n d e f e s t  i  
A n l e d n i n g  a f  2  0  0  A a r s d a g e n  e f t e r  L u d v i g  H o l b e r g s  F ø d s e l .  
T a l e n * * )  h o l d t e s  a f  P r o f . ,  D r .  E .  H o l m  ( j f r .  f o r a n  S .  2 9 ) .  F e s t e n  i  A n l e d ­
ning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Onsdagen den 15. April 
1885. Universitetets Rektor, Prof.,  Dr. theol. C. Henrik Scharling holdt Talen***). 
Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Om Begrebet Livsgoder 
og sammes Stilling i den kristelige Sædelære«- 81 S., 4to. 
V I I I .  U n i v e r s i t e t e t s  v i d e n s k a b e l i g e  S a m l i n g e r  o g  A n s t a l t e r .  
1. TJniTrersitetB'bi'bliotHelEet 1884—85. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket har i det forløbne Aar været aabent for Publikum i 266 Dage; 
Udlaan fandt dog kun Sted i 262 Dage, idet det som sædvanlig standsede nogle 
Dage før Julen. Der har været udlaant 19,670 Bind (mod 16,160 Laanebeviser), 
medens der i Læseværelserne har været fremtaget 20,856 Bind til  Brug for 
11,066 besøgende."") 
Bogsamlingen er bleven forøget paa sædvanlig Maade, dels gjennem den 
befalede Aflevering af dansk Literatur, dels gjennem Indkjøb, Udvexling med 
fremmede Universiteter og Gaver. Af de sidste kunne særlig fremhæves: 1) En 
stor Mængde, mest lærde periodiske Skrifter, afgivne af det kgl. danske Viden­
skabernes Selskab til  Bibliotheket, i  Lighed med, hvad der alt i  en Aarrække har 
fundet Sted. 2) 471 Bind, mest af historisk, juridisk og politisk Indhold, skjæn-
kede af Højesteretsassessor, Dr. jur. A. F. Krieger i Fortsættelse af mange tid­
ligere Gaver af lignende Art. 3) 192 Bind, mest henhørende til  tysk, særlig 
holstensk, Retsvidenskab, samt til  holstensk og lauenburgsk Politik og Historie, 
skjænkede af Konsejlspræsidiet 
Desuden har Bibliotheket modtaget Gaver fra følgende Institutioner, Redak­
tioner og Enkeltmænd: 
Justitsministeriet,  Indenrigsministeriet,  Kultusministeriet,  Finansministeriet,  
det store kgl. Bibliothek, mineralogisk Museum, det meteorologiske Institut, Kjøben­
havns Politi ,  Generalstaben, Ingeniørkorpset, Søkortarkivet, det krigsvideuskabelige 
Selskab, Bestyrelsen for den internationale Amerikanist-Kongres i Kjøbenhavn, 
*) Trykt i „Dagbladet" Nr. 319 f'or Søndagen den 23 November 1884 under 
Titel: „Naturvidenskabens Renaissance". 
**) Trykt under Titel: „Holbergs Betydning for Aandsliv og Videnskab" paa 
Universitetsboghandler Gads Forlag. Kbhvn. 1884. 24 S., 8vo. 
***) Trykt i „Dagbladet" Nr. 105 for Somlagen den 19. April 1885 under Titel: 
„Aand og Sandhed"; samt særskilt under samme Titel paa Universitetsbog­
handler Gads Forlag. Kbhvn. 1885. 20 S., 8vo. 
»***) i)oruie forholdsvis store Benyttelse af Læseværelserne hænger uden Tvivl 
for en Del sammen med, at det store kgl. Bibliothek i en længere Tid af 
Aaret var lukket i Anledning af Bygningsarbejder, som foretoges der efter 
Christiansborg Slots Brand. 
